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Beschreibung: Weihealtar aus Spitzelofener Marmor für Belinus; das linke Seitenrelief zeigt eine
Opferschale (patera) mit Äpfeln und Ährenbündel, das rechte Seitenrelief einen
Opferkrug (urceus).
Maße: Höhe: 82 cm
Breite: 43 cm
Tiefe: 38 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1–3: 6 cm, Zeile 4: 5 cm, Zeile 5: 4,5 cm, Zeile 6: 7 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Zigguln
Fundort (modern): Klagenfurt (http://www.geonames.org/2774326), Zigguln
Geschichte: Auf der Zigullen eine Viertelstunde von Klagenfurt vor dem östlichen Eingang des
Schlosses frei in der Erde gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 109









UBI ERAT LUPA 5762, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5762
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 40-41 Nr. 16.
Sasel-Kos, Pre-Roman Divinities, 26.
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